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（ ｜当たり生I-"' F良 ！間1οアール三：ク）！（υ川、c,1;rc;o)I穫量（主宰）
水利組合回！ 工85,205！吋 531 261 288 
その他の水利安全国｜ :354,210: 291 871 431 245 
水利不安全国I 281, 077! 2s1 491 241 114 









































































































































































i iミ 数！比ネ（%） I （ール 1 比率（%）
堤堰｜ ms I 52 I 149,ooo I 71 
7伏 I 101 t 28 I 31,000 I 1s 
弘水機！ 66 I 1s ' 29,000 I 14 
その他！ 8 I 2 1,000 I 0 



















地生産性の］件へ関心力；1,j i J-(-,), 1 , 政府グ））手＇， ・Ml 
山をま －） て、水利事業がjf!:反してい／！たノ）三あるの
ffi4表 水干il*[l~，とい本人所有史地のうj{i;
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Ji",:t伝／j ＼，とで『 fさじ〉にづ怠｛七さjL fニコ 1961{j～ l'k:ltf 
:t I 1k手I］キ1［台円台引いこ問寸る特別措；i:Pit.1：ど制定
iヲ 1部 l＋且｛；｛！＇.I月｛HIJ；こ‘ 永手lj忠良｛；－ハ｛；－｛}fを指導
するとともに 永手1Jmi'＇を｜二 iむc'l:良キil.ri＇；二，＞ i<f-1)
組合連合会E什山山1H氾台迎合会にL'1{f8;＇..た 1!平
成古1j(I〕水平I］組（，：工、 比較的）：：j見十I,＼な j,,1）が多か－ I 
fこれ角平欣f孔組台数（！〕｝将IJIHこっh亡、小規慌の
仁川 ell比率と・r日主 Jたc ft｛井措置 i~｛店［！の 11く手＼］組 f,
（勺規模りlj汁布，n資料えlリ＼＿＂、のでう 1955年をやdにと


































































































































































































































































i紹介平均 470 1720 





1[,. 以上規慢の祖合か主体とな＂）た l f子併の R的に 用3れるようになったc
, )I，、ご，「組台、・＇）経奇節減と ｛＼＇理的な運営をはか！ 2. 土地改良組合によらない水平I］事業
るた灼とし·，~－＼、山川、午、？にUHc，か じ け1て、、！（ L、 上地改良組合は、近代， 日本による組民地支配
か， 土地改良事業法山第li条 i王i家支たi土地々 の過程で発達してきたものであるが， 韓国におけ
f'1＼台体；二 kみ JJ也改良事業が施工中あるいは崎工 る水平I］卒業は，稲作農業とともに古い歴史をもっO
/~; Lた場台、 'i j支行政庁：t‘ 七地改良事業の施 'Jtr，に本（if］初期iこは数々の大水利事業が行なわれた
Tlく域とそ v')I正lJixlλi：ニft:1:1・,t＇.＞条資格者－ u:1住所｛1今 こと金歴史文書は伝えているほ3）。日韓併合直後
行）士定：h ：『泊台を設立さ位、その一仁 ・JlJ.たは の日本人の調査に上ると，堤版約oOOO, t{f：約2万
民i，；交を当同組（tに委譲すーることができる iが適Il 7000，それらによるi窪概面積約2:1万ヘクタールが
されたと l主、寸でに［i!]L. ft［；内；ニ土地改良組合があ 数えられたという市川〉これらの施設の管理につ
るときは， 自到的にその組fr；こI吸収されることに ヤどは，問題が少なくなかったようであり，ほと
午：J，政府μ




さムに. l ()(j三年［，＇ラ［経済開発 5カ年，;t・UぉiIか発
Jιすると、 1!<. frJt，当： Llilif卜1liIι i土め」主主 fl、 l:lfu 
改良組｛＼＇は‘ 【：i実 U11L十両に仁る永幸I］事業の山H'l
機｜生！と h ，に +JU!t.:i.c良住l｛＼＇口、九主協［ 1おi(, !:-









































j足収 l Hう:z,isI 9,1,000 10 11 :3 
if.k 91、413I 551,o帥 58 , li.O 
湯水機 l 2,395 i 23,000 I 2 i 9.fi 
その他 I199,573 i 283,ooo I :,o I 1.4 


































































叫の小品l土、 水田生産力の向上ーによ J fぐ経済力を
強fじする三とができず， 1960年代の工業化の進展
に対応する力をもてた fわった〉 これがため， 1%0
年代後半，朴政権のもとで， ［二からの構造政策を
1・支せさるをえなくなったのであるρ
( ( l l ) ,:¥ ;'.C: 1'壬lt/'!Hiこれ t; ! ／－：，水不lj施：没，）J分布JOJI
併総HIH「；訂作Jl'ILL 1三2主4～5,)) 75/l('iι 
CL2) ,\I 日.~；メJ r,:w，下卜i也1'.'dl'j!T.~~ ij (Ii（］平I:＼忌
;I Jヲ 1,"1ヘ－－ , 
( (:L :-1 ) ド叫における本利事業につL、ては不n）］ な，h
/J ·~い、 ！こた!1fi『宇悦水利史研究』参照υ
ui: 1 J ・J、J;cJi IJL郎『yJj鮮民？震発i主史J，発達j',Ji,122 
ヘー γηt:tこし こ，＂）数fi/Iにはかなりの過小説傾がみ
んj：ら j っf二J
Ul5) 水不l；事業全行なうため， ！？在的に組級さ h
:_, JI, p]f,t;, 1940{1 J＼＇.： には，づ、tlt奨水利'le五来を行なうた
め‘前七作洋Jによけと5:lfi（めに組織δjl fこれあく主で1¥
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量は，前年より 13%も少ない 301万 5000トンにと




























































































































































































































































































































































































































































































































































るか 〔付〕 タイ fj;i進出の日本企業の担スト
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